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Белорусская экономика в настоящее время находится в условиях острого дефицита денег, кото-
рый, по мнению ряда органов госуправления, являлся основным средством антиинфляционной 
политики в существующей финансово–экономической ситуации. На самом деле этот дефицит яв-
ляется одним из сдерживающих факторов модернизации экономики. Антиинфляционный характер 
монетарной политики, проявляющийся в ограничении денежной массы в экономике, содержит 
угрозы национальным интересам, блокируя расширение кредитных ресурсов и воспроизводство в 
реальном секторе экономики. В белорусской экономике, обладающей высокой степенью открыто-
сти и в значительной степени зависящей от внешнего рынка, преобладает нацеленность на экспорт 
товаров и услуг. В сложившейся ситуации нестабильность цен на сырье и комплектующие изде-
лия, снижение внешнего спроса на продукцию и услуги предприятий Республики Беларусь приве-
ли к значительному снижению экспорта и появлению явно выраженных кризисных явлений. 
Альтернативой теории сдерживания инфляции монетарными методами путем создания дефи-
цита денег является поиск оптимальной структуры ВВП, выработка монетарной политики Нацио-
нального банка Республики Беларусь для создания устойчивой к внешним кризисным явлениям 
модели как в реальном, так и в банковском секторах. Сегодня стала очевидной необходимость 
развития внутреннего рынка и внутреннего спроса. А без расширения кредита, появления «деше-
вых» денег и возрождения доверия к национальной валюте нельзя добиться роста конкурентоспо-
собности экономики и вывода ее из кризиса. Монетарная политика должна обеспечить развитие и 
поддержку антикризисных кластеров в экономике Беларуси. 
При проведении монетарной политики нужен структурный подход. Государство должно ис-
пользовать полный спектр инструментов регулирования для повышения эффективности экономи-
ки, одновременно обеспечивая и снижение инфляции, и приемлемые темпы экономического роста. 
Наращивание экспорта не панацея от всех бед, причём экспорт хорошо сказывается на экономиче-
ском здоровье страны при высокой добавленной стоимости в производстве товаров на экспорт. 
Существуют многократно выверенные и проверенные подходы к разработке экономических и 
монетарных критериев, ориентированных на гармоничное развитие экономики. В качестве приме-
ра можно привести критерии, предъявлявшиеся к экономикам стран–кандидатов при формирова-
нии зоны евро, предшествующей созданию единой Европейской валютной системы. В качестве 
пропускных критериев участия в зоне евро были установлены следующие: дефицит госбюджета не 
более 3% к ВВП; государственный долг не более 60% к ВВП; долгосрочные ставки по кредитам не 
должны превышать 2 процентных пункта по сравнению со средним уровнем этого показателя по 
трем странам ЕС с наиболее стабильными ценами; инфляция не более чем на 1,5 п.п. выше сред-
него уровня этого показателя по трем странам ЕС с наиболее стабильными ценами; отсутствие 
курсовых колебаний национальной валюты за рамки, разрешенные Европейской валютной систе-
мой, в течение последних двух лет. Все эти критерии были выполнены 11 странами, сформиро-
вавшими зону евро. За время функционирования Европейской валютной системы практика пока-
зала обоснованность выбранных критериев для обеспечения устойчивого развития экономики 
стран–участниц зоны евро. Со схожими финансово–экономическими нормами мы сталкиваемся 
при анализе финансово–экономических систем Швеции, Норвегии и других стран с подобной 
структурой ВВП. Анализ структуры ВВП этих стран показывает, насколько значительной в объё-
ме ВВП является доля внутреннего потребления и доля услуг. Финансовая устойчивость их ва-
лютных систем, экономическая стабильность обусловлены оптимальной структурой ВВП и сба-
лансированной монетарной политикой, осуществляемой этими странами. Причём социальный па-
кет в этих странах гораздо более емкий, чем в Республике Беларусь. 
При анализе нормативных плановых показателей, декларируемых органами госуправления и 
Национальным банком, становится ясно, что оптимальная структуризация проходит крайне мед-
ленными темпами. При всём этом, нельзя не признать, что финансовая система Республики Бела-






однако эта устойчивость не повышает доверия к ней и национальной валюте населения, юридиче-
ских лиц, инвесторов и международных финансовых организаций. 
Финансовая поддержка осуществлявшаяся в несколько последних лет по ряду государственных 
программ по реконструкции предприятий вылилась в нанесение бюджету республики существен-
ного ущерба и косвенно легла на плечи налогоплательщиков. Неоспорим тот факт, что если госу-
дарственная поддержка осуществляется, то осуществляется она не по заранее провальным проек-
там. Первоочередными задачами, стоящими перед экономикой Республики Беларусь, реальным 
сектором и финансовым сектором, являются: 
 опережающее развитие спектра гарантировано востребованных на внутреннем и внешнем 
рынке  товаров и услуг (наукоемкие, высокотехнологичные товары и продукты, такие как слож-
ные машины, станки и оборудование, новые технологии, программное обеспечение) и повышение 
его доли в ВВП; 
 снижение зависимости экономики РБ от экспорта товаров неглубокой переработки с низ-
кой добавленной стоимостью и снижение доли подобного экспорта в ВВП; 
 опережающее развитие внутреннего рынка товаров и услуг, как элемента повышения эко-
номической безопасности и стабильности; 
 обеспечение финансовой реализации антикризисных мер путём корректировки кредитно–
денежной политики Национального Банка для обеспечения ускоренного развития отраслей реаль-
ного сектора, представляющие собой экономически эффективные производства, технологии и 
продукты. 
В сложившихся условиях, при наличии развитой конкуренции с международными производ-
ственными и финансовыми структурами, необходимо проведение взвешенной кредитно–денежной 
политики, которая будет обеспечивать не только комфортные процентные ставки и наличие денег, 
но и уверенность предприятий, инвесторов и населения в неизменности и прозрачности фискаль-
ной и банковской политики. 
В основе экономической безопасности и в обеспечении стабильности и устойчивости банков-
ской системы и национальной валюты лежит доверие субъектов хозяйствования, опирающееся на 
незыблемость законодательства, обеспечение имущественных и конституционных прав в части 
защиты имущественных и финансовых интересов а так же наличие и действенность в государстве 
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Земля является важнейшим и незаменимым фактором производства в агропромышленном ком-
плексе. Выполняя функции пространственного базиса, основного природного ресурса, главного 
средства труда и производства в сельском хозяйстве она является базовым элементом обществен-
ных социально–экономических отношений в сельском хозяйстве. Одной из важнейших проблем 
сельскохозяйственного производства во все времена являлось повышение эффективности возде-
лывания сельскохозяйственных культур на наиболее продуктивных – пахотных землях. 
В процессе оценки эффективности использования пахотных земель, нами предлагается исполь-
зовать исключительно факторы, связанные с различными свойствами земли как средства произ-
водства в сельском хозяйстве без учета технологических и агротехнических особенностей произ-
водственного процесса. Такие факторы, а так же соответствующие им критерии и показатели эф-
фективности нами предлагается называть «базовыми». 
Анализ существующей практики нормирования трудовых и материальных затрат в растение-
водстве [1, 2], прогнозирования урожайности сельскохозяйственных культур [1], а также действу-
ющей методики кадастровой оценки земель [3] позволяет  выявить и систематизировать, базовые 
факторы эффективности использования пахотных земель, а так же соответствующие им критерии 
и показатели эффективности, которые обобщены нами в виде таблицы. 
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